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（Ubuntu Japanese Team, 2012）の環境のもと，Postgresql 8.4.10（The PostgreSQL Global De-
velopment Group, 2012）において国土数値地図のうち行政区域（面）のデータを格納し，PostGIS





次に同一の市区町村コードをもつポリゴンを PostGISの関数のうち ST Unionにより統合する．
さらに，二次医療圏ごとの隣接情報も必要なため，二次医療圏ごとに市区町村を統合する．こ





つもと, 2012）およびそのライブラリーである pg（Granger et al., 2012）を用いて，PGconnによ











































は異なり，特に 05は大きく異なる．また，この結果は，Ishioka et al.（2010）と比較しても同等
のエリアだといえる．女性においても，図 2より同様のことがいえる．











































ポットのエリアが大きくなることにより，例えば図 2の 1列を見ると，1988–1992 年の女性で
は，房総半島南部においてこれまで発見できていなかった第二ホットスポットを発見できたと
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Neighboring information is necessary for analyzing lattice data. One of the challenging
tasks is to calculate irregular lattice data. Therefore, the authors proposed using a spatial
database to calculate neighboring information of irregular lattice data. With this proposed
usage of the spatial database, the authors applied neighboring information to spatial
clustering for small area data of suicide in Japan. One advantage of using the spatial
database is that it can be used for diﬀerent area sizes. Therefore, the authors calculated
two kinds of neighborhood information that have diﬀerent area sizes: municipalities and
secondary medical care zones. Finally, they were applied to spatial clustering to discuss
the eﬀect of changing the area sizes in the case of suicide in the Kanto region of Japan.
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